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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  fraksi 
volume terhadap kekuatan tarik dan bending pada komposit serta untuk 
mengetahui besarnya harga kekuatan tarik dan bending tertinggi rata-rata. 
Dalam pembuatan komposit ini, bahan yang digunakan adalah 
partikel kayu jati dengan diameter 40 mesh bermatrik epoxy (resin dan 
hardener dengan perbandingan 1:1. Variasi fraksi volume adalah 70%, 
60% dan 50%, sedangkan variasi ketebalannya 3 mm dan 4 mm dan 5 
mm. Proses pembuatan dengan sistem Rolling Press Mold secara 
manual. Pengujian komposit sesuai dengan standar ASTM. Pengujian 
tarik menggunakan ASTM D 638-02 dan pengujian bending menggunakan 
ASTM D 790-02. 
Dari hasil pengujian tarik diperoleh kesimpulan semakin besar 
fraksi volume, maka akan semakin kecil kekuatan tarik rata-ratanya. Pada 
ketebalan core 3 mm, kekuatan tarik rata-rata tertinggi terjadi pada fraksi 
volume 50%, yaitu sebesar 7.927 x 10-6 MPa, sedangkan yang terendah 
adalah pada fraksi volume 70% yaitu sebesar 2.1 x 10-6 MPa.pada 
ketebalan core 4 mm, kekuatan tarik rata-rata tertinggi terjadi pada fraksi 
volume 50%, yaitu sebesar 8.385 x 10-6 MPa, sedangkan yang terendah 
adalah pada fraksi volume 70% yaitu sebesar 2.118 x 10-6 MPa. 
Sedangkan pada ketebalan core 5 mm, kekuatan tarik rata-rata tertinggi 
terjadi pada fraksi volume 50%, yaitu sebesar 13.975 x 10-6 MPa, 
sedangkan yang terendah adalah pada fraksi volume 70% yaitu sebesar 
3.239 x 10-6 MPa.  
Dari hasil pengujian bending diperoleh semakin besar fraksi 
volumenya, maka akan semakin kecil tegangan bending rata-ratanya. 
Pada ketebalan core 3 mm, tegangan bending rata-rata tertinggi terjadi 
pada fraksi berat 70% yaitu sebesar 4.854 x 10-6 MPa, sedangkan yang 
terendah adalah pada fraksi volume 50% yaitu sebesar 3.467 x 10-6 MPa 
dan Pada ketebalan core 4 mm, tegangan bending rata-rata tertinggi 
terjadi pada fraksi volume 60% yaitu sebesar 5.009 x 10-6 MPa, 
sedangkan yang terendah adalah pada fraksi volume 70% yaitu sebesar 
2.990 x 10-6 MPa,Sedangkan pada ketebalan core 5 mm, tegangan 
bending rata-rata tertinggi terjadi pada fraksi volume 60% yaitu sebesar 
4.814 x 10-6 MPa, sedangkan yang terendah adalah pada fraksi volume 
70% yaitu sebesar 1.190 x 10-6 MPa. 
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ρ  = Densitas  [gr/cm3] 
m = Massa [gr] 
V = Volume [mm3] 
σ  = Tegangan  [MPa] 
F = Gaya [N] 
A = Luas penampang [mm2] 
ε = Regangan [mm] 
Δl = Deformasi/perpanjangan  [mm] 
E = Modulus elastisitas  [N/mm2] 
D = Kekakuan  [Nmm2] 
I = Momen inersia  [mm4] 
b = Lebar  [mm] 
d = Tebal [mm] 
M = Momen [Nmm] 
P    = Beban yang diberikan  [N] 
L    = Support Span  [mm] 
    = Defleksi  [mm] 
Esrp  = energi serap  [kg-mm] 
F  = massa pendulum  [kg] 
L = panjang lengan  [cm]  
α  =  sudut pendulum sebelum diayunkan  [o] 
α’ = sudut ayunan setelah pendulum diayunkan dari sudut α  
     tanpa ada specimen [o] 
β  = sudut ayunan pendulum setelah mematahkan spesimen [o] 
β’ = sudut ayunan setelah pendulum diayunkan dari sudut β 
    tanpa ada specimen  [o] 
θ = sudut ayunan setelah pendulum diayunkan dari sudut α’  
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